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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan 
PERBUP Kudus membahas mengenai pengelolaan keuangan desa yang merupakan 
sistem aplikasi yang secara khusus berfungsi untuk melakukan pengelolaan data 
pemasukan dan pengeluaran dana anggaran yang ada di desa Pedawang. Pembuatan 
sistem ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sampaisaat ini ditemukan banyak 
ketidakterbukaan mengenai keuangan desa.  Dari sistem ini masyarakat  dapat 
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya  tentang keuangan desa 
dengan menggunakan komputer tanpa datang langsung ke Balai Desa. Dalam hal ini 
penulis meminta permasalahan dan data keuangan kepada pihak yang bersangkutan, 
setelah data diterima penulis membuat suatu program aplikasi berbasis web 
mengenai Anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan peraturan Bupati 
Kudus. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan masyarakat dapat ikut 
mengawasi penggunaan anggaran desa untuk kemajuan dan kepentingan bersama 
dan untuk menciptakan pemerintahan desa yang jujur dan bersih. 
 
 
Kata Kunci : Anggaran, keuangan, desa. 
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ABSTRACT 
 
Information System Revenue and Expenditure Budget by declaring the village 
of Holy discuss the financial management of the village which is an application 
system that specifically serves to perform data management income and expenditure 
of budgetary funds in the village Pedawang. Making the system is motivated by 
problems that until now was found many are not transparent about the finances of 
the village. From this system the public can find and gain access to financial 
information as possible on the village by using a computer without coming directly to 
the Village Hall. In this case I ask for problems and financial data to the parties 
concerned, as data is received author makes a web-based application program on 
budget revenue and expenditure village under the rules of the Holy regent. With this 
information system is expected the public can participate in supervising the use of 
the village budget for the progress and common interest and to create an honest 
administration and clean village. 
Keywords: Budget, finance, village. 
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